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Abstract 
AIDS is a prevalent disease of our century. Fortunately its limited ways of 
transmission has caused it to be able to be controlled by adopting preventive 
methods. Transmission of HIV is therefore considered as a crime. The point 
is here:  May the widespread transmission of AIDS be regarded as an 
instance of Moharaba (insurgency)? The appearance of evidences does not 
confirm this view, as most jurists deem necessary the condition of drawing 
out weapon for Moharaba.   However, the author believes that a new 
interpretation of the Quran verse about Moharaba besides logical and step-
by-step examination of the jurists' opinion may lead us to the opinion 
opposing that of most jurists. 
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و پاييز4و3سال دوم، شمارهپزشكيفقهفصلنامه/158 1389، تابستان
ويروس تطبيق عنوان محاربه بر انتقال گسترده بررسي امكان
ايدز عامل  
1احسانپور سيدرضا
 چكيده
خوشبختانه شيوه محدود انتقال آن سبب. بيماري ايدز يكي از امراض شايع قرن ماست
آنهاششده است كه بتوان با اتخاذ رو انتقال از اينرو. را كنترل نمودي پيشگيرانه
اين است كه آيا ميتوان سؤال. آيدميبه ديگران نيز جرم به شمارل ايدزمويروس عا
و افساد في االرض به شمار آورد؟ ظاهر  انتقال وسيع ايدز در جامعه را مصداق محاربه
چه آنكه غالب فقها شرط تجريد السالح را براي تحقق؛مويد اين برداشت نيست،ادله
ميبه،با اين وجود.دانندميمحاربه الزامي  توان با ارايه تفسيري جديد از آيه عقيده ما
و گام به گام آراي فقها به نظر مخالف با مشهور فقها نيز رسيد و بررسي منطقي .محاربه
 كليدي واژگان
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 بررسي امكان تطبيق عنوان محاربه بر انتقال گسترده ويروس عامل ايدز
)مسألهطرح(.1
 Acquired(مأخوذ از حروف نخست،»ايدز«اصطالح.1ـ1
Immunodeficiency Syndrome ( و ضعف در سيستم به معناي بيماري اختالل
و مرحله آخر عفونت  نخستين بار اين. آيدميبه شمار HIVايمني بدن بوده
اما اين احتمال نيز،در آمريكا مورد شناسايي قرار گرفت،.م 1981بيماري در 
سامزبور جود دارد كه قبل از اين زمان نيز بيماريو ر نقاط جهان وجود داشتهيدر
يعني سه سال بعد، كشف كردند كه عامل،.م 1984دانشمندان در سال. است
به،بيماري ايدز  Human«مخفف كلمات HIV.باشدمي HIVابتال
Immunodeficiency Virus « باشدميبه معناي ويروس ضعف سيستم ايمني بدن.
به در واقع يهالسلو. گرددمي سبب تضعيف تدريجي سيستم ايمني بدن HIVابتال
و يا كشته، زمينHIV، در مواجهه با CD4+Tايمني بدن موسوم به . شوندميگير
و در اجراي نقش مهمي را در واكنشهالاين سلو هاي ايمني بدن، برعهده داشته
دهالر سلويهرچه بهتر وظايف سا در. نمايندمينقش مهمي را ايفا،ستگاه ايمنيي
بههالكاهش اين نوع سلو،حقيقت احتمال زياد مبين،HIVدر بدن شخص مبتال
.استبه ايدز در آينده نزديكيچنين شخصيابتال
ب طبق تعريفي كه مركز كنترل بيماري عمل آورده است،ه ها در آمريكا از ايدز
س ازهاللواين بيماري به معناي وجود هر 200ي مزبور به ميزان كمتر واحد در
(باشدمي HIVميليمتر مكعب از خون مبتال به  و در بدن شخص. در حالت طبيعي
به).استعدد در هر ميليمتر مكعب 1000،هالسالم، تعداد اين سلو در مبتاليان
و گاه مهلك است،ايدز، عفونت مق،سيستم دفاعي بدن؛ زيرابسيار شديد ابل در
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:مركز تحقيقات پايگاه جهاني ايدز در آمريكا(.ها را نخواهد داشت ميكروب
www.advert.com(
 گروه بر خداوند خشم نشانه،خود ظهور نخستين در اگرچه،ايدز.1ـ2
و همجنس به آن نيز سزاوار چنين مجازاتي به شمار مبتاليان بازان تصور شده
و،لكن آرام آرام)208ص،.ش1378 دنز،يگ( آمدند مي با روند رو به رشد
و به مقوله،گسترش تدريجي آن به خارج از خاستگاه نخستين مبتاليان اي جهاني
در تكاپوي جهاني به منظور كنترل اين.نيز به قربانياني نگون بخت تبديل شدند
صف گودرزي،(ـ كه به درستي بيماري قرن لقب گرفته استـيبيمار ش، نشريه
و)237 وـ خصوص حقوق كيفريبهـ كاركرد رشته حقوق نقش  در خور اعتنا
و و.نمايدمي ها نيز ممتاز نسبت به ساير رشته توجه بوده مير شيوع باال، مرگ
و امكان پيشگيري زياد، عدم درمان ب،پذيري يهاتيشتر سياساهتمام هرچه
آنيريجلوگكيفري را در تال.نمايدميتوجيه از گسترش ي وسيعيهاشفارغ از
هاي اروپايي در اين راستا به عمل آمده، متاسفانه در كشور ما كشور كه در
ن هيچ .آيدميگونه تحركي در اين زمينه به چشم
و.2  افساد في االرض محاربه
يا»محاربه«در حالت عادي مصداق عملرا HIV شايد نتوان انتقال عفونت
»���� � ،اي كه ما در ذهن داريم به شمار آورد، اما فرضيه»�����
ويمربوط به جا و پخش وسيع آالت ادواتي است كه فرد يا گروهي، با شيوع
و سعي در فلج آلوده به ايدز در سطح جامعه، مملكت بدين بيمارييابتال نمودن
سر در را اسالمي جامعهو عمومي امنيت در اخالل چون هدفيو مهلك داشته
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و ودن آن با مشكالت فراوان متعاقبهنم درگير تجارت يا به هواي سودآوري
يهانها يا سوز تواند از طرق مختلفي همچون توزيع سرنگميصورت پذيرد، 
خو رواج مواد آرايشي مبتال به عفونته،آلود آلهانيا واردنمودن بهي وده به ايدز
در ذهن مطرح سؤالدر چنين مواردي است كه اين. پذيردداخل كشور انجام 
»مفسد في االرض«ياو»محارب«توان چنين افرادي را از بابميشودكه آيا مي
و  مجازات رساند يا خير؟ به عقوبت
 �����«باب هفتم از كتاب حدود، تحت عنوان ات اسالمي،در قانون مجاز
����� � :گرددميا متذكر.م.ق 183ماده.مطرح شده است»�����
وهر« و كس كه براي ايجاد رعب به هراس و امنيت مردم، دست سلب آزادي
و اسلحه ببرد، ».باشدميمفسد في االرض محارب
خو فقها:يل فقهيتحل.1ـ2 د را در اين رابطه ذيل آيه شريفهعمده مباحث
»� �� ������ ����� ���� ���� ����� 
����� ���� � .اند مطرح نموده)33/مائده(»...�����
و»محاربه« و»حرب«از ريشه بر وزن مفاعله و به معناي نبرد معناي نزاع است
آن اصطالحي آن نيز بي در ميان تقريباًاين اصطالح.نيستارتباط با معناي لغوي
عبارت،محاربه«1:فرمايدمي شهيد در كتاب لمعه. داراي مفهوم معيني است،فقها
از:است از كشيدن سالح در خشكي يا دريا، در شب يا روز، در شهر يا خارج
يخواه كشيدن سالح توسط فرد. شهر، توسط زن يا مرد، به منظور ترساندن مردم
و يا قوي ب)244ص،3ج،.ق1411ل،شهيد او(»ضعيف باشد زعم فقهايهبنا
در جايي صادق است كه عمل فرد سبب اخالل در امنيت»محاربه«عنوان،معظم
سيدمحمدحسين«القدر جليل عالمه.گرددميعمو نظم رفتن بينازو اسالمي حكومت
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و...«:فرمايندميدر اين رابطه،ئدهما ب مراد از محاربه طوري كه از ظاهره افساد
و،آيدميآيه بر  ن اخالل به امنيت عمومي است شودميقهرا شامل آن چاقوكشي
و ؛ زيرانمايدمياو را به تنهايي تهديد كه بر روي فرد معيني چاقو كشيده است
خوميامنيت عمومي وقتي خلل وپذيرد كه را،ناامنيف عمومي جاي امنيت
در»منتظري...ا آيت«بر همين اساس)531ص،5ج،.ش 1363 طباطبايي،(».بگيرد
از تعريفي جامع و دانندميآن را عملي»محاربه«تر بر كه سبب ترساندن مردم
 1377 منتظري،(.زدن نظم اجتماعي يا ترور اشخاص يا غارت دارايي مردم باشد هم
)425ص،.ش
به توان گفت كه محارب كسي است كه به نحوي از انحاء،مي پس در مجموع
و .ايجاد اختالل در امنيت جامعه پرداخته است ستيز با حكومت اسالمي
يا»شهر السالح« توجه به قيد،نكته بسيار مهمي كه بايد مورد توجه قرار گيرد
از»تجريد السالح« آن. باشدمي»محاربه«در تعريف اغلب فقها  به عبارت ديگر
يكي از شروط»كشيدن سالح« شود،مي گونه كه از عبارات مشهور فقها استفاده
عنوان به نحوي كه با فقدان اين شرط،،آيدميبه شمار»محاربه«الينفك 
در،با اين وجود.نيز ديگر صدق نخواهد نمود»محاربه« كه ايندر ميان فقها
و در مجموع.اختالف وجود دارد،شودمياسلحه گفته به چه چيزي اسلحه چيست
به مي .شد قولسهتوان در اين رابطه قائل
و،برخي سالح را منحصر در سالح آهنين.1 شيخ.دانندميشمشير همچون چاقو
در جعفر محارب اسم فاعل«2آوردميهمين رابطه ذيل عنوان محارب كاشف الغطا
و او كسي است كه براي ترسا و بال حق شمشير است و از روي ظلم ندن مردم
».نمايدميكشيده يا تير يا نيزه يا ساير ابزارهاي از جنس آهن را تظاهر 
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ه گون اين نيز»تحرير« صاحب لحن از جواهر صاحب ادعاي بنابرو اند نظر دانسته
داشتن اختصاص«3:فرمايدميلكن خود ايشان در رد اين نظر. گرددمياستفاده
و مانند آن ذكر شدهآن سالح به ابزارهاي آهني، ،گونه كه در كتاب العين
ن ،.ش 1367 نجفي،(».و شكي نيز در ضعف اين نظر وجود ندارد ...باشدميصحيح
)566ص،41ج
و نظر دوم آن است كه اطالق سالح.2 و بر سنگ ر آن نيز صحيحينظا چوب
در.باشد مي ������«اين نظر را به شهيد ثاني صاحبو»����
دليل آن نيز ،عموم آيه.ددهنميبرخي ديگر نسبتو»�������� ��«
در.باشدميروايت واردهو»محاربه«شريفه  ���«فاضل هندي نيز
كسي است كه به تظاهر در نزد اماميه، محارب«4:آورده است»������
و يا ساير موارد نظير آن، كه ذكر آن خواهد سالح يا غير سالح از جنس سنگ
صاحب رياض نيز در تاييد)430ص،2ج،.ق1416فاضل هندي،(».پردازدمي،آمد
ساختن سالح مانند شمشير است كه به آشكار محارب كسي«5:فرمايدمياين نظر 
و امثال،يا غير شمشير ال طباطبايي،(».پردازدميآن سنگ ج،.ق 1419،مسايلرياض
در)495ص،2 و»���� ������«بهوتي نيز بر حمل عصا چوب را
و در تعريف محارب  مقصود از محارب كساني«6:گويدميسالح صحيح شمرده
دو؛ زيراولو آنكه عصا يا سنگ باشد،كشندميهستند كه بر روي مردم سالح  اين
)190ص،6ج،.ق 1418بهوتي،(».توان از جمله اسلحه به شمار آوردميرا نيز 
كه،در ميان فقها«7:فرمايدميصاحب جواهر در رد اين نظر ليكن كساني هستند
ن و مانند آن در صدق عنوان سالح قائل و سنگ و شايدميفرقي ميان عصا شوند
كه اطالق لفظ سالح، عصا را وگرنه در اين،دليل اين فقها نيز ظاهر آيه محاربه باشد
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حضرت امام نيز با قبول نظر صاحب)597ص،41ج،.ش1367 نجفي،(».دارد
با»محاربه«جواهر، اخافه مردم با سنگ يا عصا را جهت صدق عنوان  همراه
مردم را با عصا يا سنگ يا شالق بترساند، اثبات اگر محارب«8:دانندمياشكال 
ص،.ق 1390 امام خميني،(».حكم محاربه بر چنين شخصي محل ترديد خواهد بود
492(
هاي متعارف، بلكه نظر سوم آن است كه منظور از سالح، نه فقط سالح.3
 در توجيه اين نظر.استزدن امنيت اجتماعي استفاده از هرگونه روشي در بر هم
بلكه،كشيدن سالح نيست اخالل در امنيت عمومي تنها ار طريق«گفته شده كه
و فتنه .شودميايجاد تفرقه در ميان مردم نيز از مصداق هاي آن محسوب انگيزي
و چه كه سبب از بينبنابراين، هر مشمول،امنيت مردم شود رفتن نظم اجتماعي
اين است آنچه مسلم است)787ص بي تا، موسوي اردبيلي،(».حكم آيه خواهد بود
��� ���� �����«در آيه شريفه»تجريد السالح« قيد كه
����� � �� قرار»محاربه«كه مستند فقها در بحث»...������
و عيناً گرفته است، اهتمام به آن به دليل روايات وارده در تفسير اين ذكر نشده
حسب طبع، وقتيبر«:فرمايندمي عالمه طباطبايي در توجيه اين نظر. استآيه 
باميمحارب  تواند خوف عمومي وناامني را در جامعه پديد آورد كه مردم را
در،به همين جهت است كه در سنت. اسلحه تهديد به قتل نمايد يعني رواياتي كه
� ����«و»محاربه«نيز،تفسير اين آيه وارد شده است به»�����
وكلي يعني شمشيرچنين عم  1363 طباطبايي،(».مثل آن تفسير شده است شيدن
شهيد ثاني نيز در شرح لمعه پس از تعريف محارب ) 531ص،5ج،.ش
ب«9:فرمايند مي ازه شرط كشيدن سالح جهت صدق عنوان محاربه تنها دليل تبعيت
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،3ج،.ق 1410 شهيد ثاني،(».ح براي تحقق محاربه شرط به شمار نيايدكشيدن سال
و)293ص اعتبار آن به تبعيت از خبر اين كالم شهيد بدين معناست كه قيد سالح
و اين،است كه در آن كهيبا قطع نظر از مجرد تبعيت، بايد بگو طور وارد شده يم
و ونه، بره»محاربه«اولي اين است كه در تحقق اجود نمودن سالح معتبر نيست
ص،28ج،.ش 1366 ذهني تهراني،(.وجود سالح هيچ نقشي ندارد:به عبارت ديگر
در) 205 ،2،ج.ق 1413،عالمه حلي(.بر اين نظر است»قواعد االحكام« عالمه نيز
بر« 10:آوردميفاضل هندي نيز در اين رابطه)270ص براي صدق عنوان محارب
و اين كه در روايات به سالح اشاره فرد، صرف افسا د وي كافي به مقصود بوده
و،شده بدان دليل است كه در اغلب موارد، افساد في االرض با سالح همراه است
،2ج،.ق1416 فاضل هندي،(».شودميغالبا نيز سالح به ابزاري از جنس آهن گفته 
)422ص
ف خود از سالح، از اصطالح نمايند در تعريميفقهايي كه از اين نظر تبعيت
به« كه(» كل ما يقاتل بميهرچيزي شده توان ياو) وسيله آن مرتكب قتل
و از روي اجبار نمايي نمود هرچيزي كه بتوان بوسيله آن قدرت(»االخذ بالقوه«
 11:فرمايندميصاحب جواهر در تاييد اين نظر.اند استفاده كرده)تفوق نظر يافت
ا« همن استيحق آ طور كه اغلب فقها گفتهانكه استيزيچناند مراد از سالح
ب ديوسه كه نيدر كتاب روضه البه ...شديگريله آن بتوان مرتكب قتل درزيه
حت؛اكتفا شده استييصدق عنوان محاربه به زورگو اياز عصايهرچند محارب
ن ا،ز بهره نبرده باشديسنگ و تاملين نظر خاليالبته و قابل توجه از وجه نبوده
)567ص،41ج،.ش 1367 نجفي،(».باشدميزين
»محاربه«را در تحقق» تجريد السالح« اگر بتوانيم شرط،بنابر آنچه كه گذشت
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به«چنانچه گذشت آنگاه شايد بتوان اعمالي از جمله«،تصور نمائيم»كل ما يقاتل
و به هاي مردم، ردن آب به سوي خانهكسرازير شكستن سد پاشيدن فلفل يا اسيد
آ و پخشوهانروي »محاربه«مسموم در هوا را از مصاديق كردن مواد آلوده
چنين تعابيري،رسدميالبته به نظر)47ص،.ش 1382 ميرمحمد صادقي،(».دانست
در.باشدا.م.ق 183 ظاهر مادهمنصرف از  به زعم برخي از اساتيد منظور از سالح
ب،اين ماده و جنگيدن و در معناي آن نيزه آن چيزي است كه براي نزاع كار رود
و.بايد به عرف مراجعه نمود طبق اين. داندميگرم عرف نيز سالح را اعم از سرد
وزد سنگ، داس، آتش نظر وسايلي همچون عصا، بيل، و ادويهن  جاتي مانند فلفل
و خارج»محاربه«در نتيجه اعمالي مثل اخذ بالقوه از شمول عنوان اسلحه
)48ص،.ش1382 ميرمحمد صادقي،(.گردند مي
يل حقوقيتحل.2.2
درت به مطالب مطرحيبا عنا كه،رسدميبه نظر،يفقهقاتيتحقشده آنچه
نيست تا مجبور»بردن به سالح دست«،آيدميبه شمار»محاربه«ر اصلي جرم عنص
بلكه شرط،باشيم چنين تفسير موسعي را از قيد مزبور در ماده به دست دهيم
هم،»محاربه«اساسي تحقق  و مقابله اقدام به اعمالي است كه به قصد بر زدن امنيت
و اي را به دنبال يا آنكه در عمل چنين نتيجه با حكومت اسالمي صورت پذيرفته
ا در مقام بيان مصداقي از عنوان.م.ق 183ماده،طبق اين نظر. داشته باشد
و»محاربه« هم بوده و مقابله با حكومت به عبارتي، مصداق بارز بر زدن امنيت
بر اين مبنا شايد بتوان نظر برخي از فقها، مبني بر توسعه. آيدمياسالمي به شمار 
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و توان قوتميشده پس از انقالب اسالمي، همچنين ساير قوانين تصويب اسالمي
:به عنوان مثال. اين نظر را به وضوح دريافت
هر تشكيل هر نوع دسته،،ا.م.ق 498طبق ماده.1 جمعيت يا شعبه جمعيتي با
. باشدمي»محاربه«در معرض تحمل جرم زدن امنيت كشور، مرامي، با هدف بر هم
در.م.ق 504طبق ماده ا، اگر كسي نيروهاي رزمنده يا اشخاصي را كه به نحوي
و يا عدم،خدمت نيروهاي مسلح هستند تحريك موثر به عصيان، فرار، تسليم
و قص اجراي وظايف نظامي كند  اندازي حكومت انجام دهد،بردچنين اعمالي را به
ا، تخريب يا ايجاد حريق.م.ق 687همچنين طبق ماده. شودميمحارب محسوب
و از تاسيسات يا از كارانداختن يا هر نوع خرابكاري در وسايل مورد استفاده عموم
و قبيل شبكه و فاضالب، برق، نفت، گاز، پست و هاي آب ساير موارد تلگراف
و مذكور در ماده، اگر و به قصد اخالل در نظم ابله با حكومتمق امنيت جامعه
.ات محارب را به دنبال خواهد داشتاسالمي باشد، مجاز
و6همچنين طبق ماده.2 فروشان مصوب گران قانون تشديد مجازات محتكران
يا احتكار، گران«اعمالي از قبيل،.ش 23/1/1367 فروشي، فروش مصنوعات
بر،تتر از نرخ مصوب، دريافت اجرت يا دستمزد خدما گران،ها وردهآفر زايد
يا كيفيت كاال، ميزان مقرر، استفاده از مواد نامرغوب كه در نتيجه يا مصنوعات
به آورد،ميها يا ارزش خدمات را بدون تنزل قيمت پايين وردهآفر معامله صوري
و موجب دريافت وجه بيشتر از نرخ كاربردن تمهيداتي كه عمالًهب نرخ مقرر
يا مقرر بشود، عرضه نان معمولي با پخت نامرغوب، تحويل كاال كمتر از وزن
ا يازمقدار به مشتري، انتقال غير مجاز كاالهايي كه طرف دولت به يك شهر
و آن منطقه يا جمعيت معيني اختصاص يافته است به شهر يا منطقه ديگر يا فروش
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بر خالف مقررات صنفي، امتناع فرد صنفي از دادن فاكتورا يا خدماته وردهآفر
و و به قيمت رسمي با، اگر»...يا صدور فاكتور خالف واقع به عنوان مقابله
شدمرتكبين،حكومت اسالمي صورت بگيرد .به مجازات محارب محكوم خواهند
 7/9/1378قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي مصوب77طبق ماده.3
اي،.ش و وحشت براي راينيز اعمالي همچون شعبءيا اعضا دهندگان راد رعب
و .يا اخذ راي، در معرض تحمل مجازات محارب قرار گرفته است ثبت نام
دهندگان اشخاص غير مجاز از مرزهاي كشور مصوب قانون مجازات عبور.4
كه1در ماده،.ش 14/7/1367 ري را به هركس ديگ«: خود مقرر داشته است
و يا طور غير مجاز از مرز عبور دهد يا موجبات عبور غير مجاز ديگران را تسهيل
و توان چنين شخصي را از بابميچنين امري مخل امنيت باشد، فراهم نمايد
و ».مفسد في االرض مجازات نمود محارب
طبق قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح، اگر هر نظامي اقدام به ارتكاب.5
كردن قلمرو حاكميت يل يا اداره جمعيت، تالش جهت جداتشك«اعمالي همچون 
ومه واردايران يا لط به استقالل كشور، كردن به تماميت ارضي اجبار يا تحريك
و فرار يا تسليم يا عدم اجراي وظايف نظامي، اسرار سياسي، نظامي تسليم اطالعات
باو دشمن، خودداري از انجام وظايف نظامي، امنيتي به دشمن، انعقاد قرارداد تسليم
اني، ترك بدون مجوز محل نگهب عدم توقف جنگ پس از دريافت دستور توقف،
فرار در زمان زني به قصد فرار از انجام وظيفه،خواب در هنگام نگهباني، خود
فروش جنگ، فرار با ادوات نظامي، فرار با توطئه، ارائه گزارش خالف واقع،
و ر يا اوراق نيروهاي مسلح، سرقت از اموال يا دفاتل نظامي،ميل اموا وحيف
وتخريب و»...يا تحريق اموال نيروهاي مسلح مقصود وي از ارتكاب چنين نمايد
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و»خودي در برابر دشمن اسالم، شكست جبهه«يا آنكه كار او عمال موجب باشد
تضعيف اخالل در امنيت داخلي يا خارجي، اخالل در نظام، تسلط دشمن بر اراضي،
نيروهاي نظامي، واردشدن تلفات جاني به نيروهاي خودي يا وارد شدن ضربه موثر 
آن به نيروهاي مسلح يا لطمه جبران  گردد، چنين شخصي به مجازات»ناپذير به
.محارب محكوم خواهد شد
بميه چنانچه مشاهد گرفتن دسته شود در هيچ يك از موارد مذكور سخني از
توجه اصلي بر ارتكاب اعمالي استو مطرح نبوده»محاربه«سالح در تحقق جرم 
هم كه و به قصد بر و زدن امنيت يا آنكه مقابله با حكومت اسالمي انجام پذيرفته
از چنين،ن فقهادر لسا.در عمل موجبات تضعيف حكومت را به دنبال داشته باشد
وميياد» سعي در ايجاد فساد« قصدي تحت عنوان بر همين اساس، طبق نظر شود
و»محاربه«نمودن سالح را براي تحقق جرم فقهايي كه ذكر برهنه  از باب مثال
در،»محاربه«ي مذكور در آيههاتمالك اصلي براي مجازا دانند،مينمونه سعي
ويمايجاد فساد در جامعه محسوب  سو طبعاً شود ييفساد نيز از لحاظ ميزان تاثير
في«داراي درجات متفاوتي خواهد بود كه عنوان،گذاردمي كه بر جامعه ويسعون
آ»االرض فسادا شدهانشامل همه بر اين اساس گروهي كه بمب حاوي.خواهد
وميگاز سمي را در متروي توكيو  بي گذارند كه بر اثر آن جمعي كشته مار جمعي
وميمجروحو و شوند توزيع هروئين ومرفين يا گروهي كه باندهاي توليد
وميتشكيل  همچنين دهند، از مصاديق بارز محاربين ومفسدين في االرض هستند
كساني كه كاالهاي فاسدكننده نسل جوان را به منظور ثروت اندوزي به طور 
وميقاچاق در جامعه پخش  ج ضربه كنند  امعه انساني واردهاي سنگيني به
و مي نه با كشيدن اسلحه از مردم سلب امنيت سازند، نه عنوان قطاع الطريق دارند
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و و. آيدميزياني است كه از حمله سارقين مسلح وارد از فساد  آيا اين موارد
آ محكوم به حكم مذكور در آيه،اند نيامده»محاربه«كه در آيههانموارد مشابه
لفظ آيه آيا نبايد گفت آيه شريفه شامل اين موارد نيز هست؟ نيست؟»محاربه«
و در»ويسعون في االرض فسادا«عبارت اطالق دارد هرگونه سعي در ايجاد فساد
وميجامعه را شامل  در شود روايات موجب ذكر يك مصداق از مصاديق فساد
كه حكم مذكور در آيه اختصاص به همان مصداق پيدا كند؛ چنانچه ذكر شودمين
و و چند مورد از موارد احتكار از قبيل گندم و خرما وكشكش روغن زيتون جو
ن وميدر روايات موجب احتكار شود كه بگوييم فقط احتكار همين چند كاال حرام
بنابراين بدون ترديد، آيه.معه جايز استصدها گونه از كاالهاي مورد نياز جا
آ،»محاربه« صادقهانهمه انواع جرائم اجتماعي را كه عنوان فساد در جامعه بر
ما شود؛مياست، شامل  وميچه جرايمي كه اكنون كه شناسيم چه جرايمي
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جهينت
و ب در مجموع به با توجه به مواد قانوني مذكور،و شده مباحث مطرحهبا عنايت
كهمينظر مسميرسد و( له را در موضوع بحث ما نيزأتوان حكم شيوع انتشار
زدن آنجا كه فرد يا گروهي جهت برهم.جاري دانست) عامدانه ويروس ايدز
و نظ امنيت عمومي واخالل در به تضعيف حكومت اسالمي، نهايتاٌم اجتماعي اقدام
و و،ترويج وسايل آرايشي توزيع در يا سرنگ مشتقات خوني، هاي آلوده به ايدز
وميسطح جامعه  و نمايند و بدين طريق آرامش عمومي را برهم زده فضاي خوف
واز مجازات چنين اشخاصي افكنند،ميوحشت را در جامعه سايه   باب محارب
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